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El parlar de Formentera: 
el dialecte per descobrir* 1
Roser Marí Tur
(Universitat de Barcelona)
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]'3(3'$-."(%#(+.15)0A(%#$(/'$(;".#"*-$(/%(&)*-("*J$(/2%/"-(T"()*-.'K
/!%)B%*(#2".-)0#%($"#"-(%*("#+!*$(0'*-%B-'$(>!%(="*(%$-"-(-."/)0)'*"#K
3%*-( /%#( #)-%.".)C(E$( 4"$-"*-( )*-%.%$$"*-A( $'4.%-'-A( %#( 0"$( /%( Hp@A(
>!%()*-.'/!%)B(#2".-)0#%($"#"-(%*(39$(/%#(eZ(q(/%(0"$'$C(NC(%C8(O &#'()PA(
3"*)5%$-"(>!%($";(;%.5%0-"3%*-(>!%(%#(>!%($2="(/)-( $%3;.%("(@'.K
3%*-%."(9$(1!#',&A()(>!%(;%.(")BL(%##()*-%*-"(/).K='A(;%.L(*'(;'-(%&)-".(
>!%(#)($!.-)(%#($"#"-C(S##(3"-%)B("5).3"(>!%(0.%!(>!%(%#(#)-%.".)(%#(/)!(%*(
!*(Vd(q(/%(0"$'$C(k"349(>!"*($%(#)(/%3"*"(;%.(#"(5."$%(5%-"(:R2="(
4%+!-(#2%*-%*)3%*-<A(%##(/)!(:$2%*-%*)3%*-<()("5).3"(>!%(!A1)(1)051)((
*'39$(='(/)!(#"(+%*-(3"T'.C
D)B7A(/'*0$A(;'/%3(0'*0#'!.%(>!%A(%*(">!%$-("$;%0-%A( %#( 5'.K
3%*-%.%.(%$(-.'4"(%*(;.'09$(/%(0"*&)(>!%(%#(;'.-"(0";(!*(3"T'.(j$(
/%(#2".-)0#%(/%.)&"-(/2gNRSC(Q%$(0"!$%$($6*(3j#-);#%$A(;%.L(;'/.7K
%3(/%$-"0".(#%$($%+,%*-$8(#2".-)0#%($"#"-(0'3("(3".0"()/%*-)5)0"-)&"(
/%(#"(;".#"A()(#"(0'3;#%B)-"-(/%#($)$-%3"("34(/'$(".-)0#%$(U$'4.%-'-A(
5)B%3K*'$(%*(%#$(*'!&)*+!-$A(>!%(%#$(0'$-"(/2";.%*/.%(>!"*(:-'0"<(
;'$".(%#($"#"-()(>!"*(%#(#)-%.".)[(>!%A(%&)/%*-3%*-A(;'.-"(0";("(!*"(
$)3;#)5)0"0)6C
bCbCVCbC( @'.3"0)6(/%#$(;#!."#$
S*(5'.3%*-%.%.(%$(3"*-9(#"(5'.3"0)6("*-)+"(/%(;#!."#$(/%#$("*K
-)0$(;.';".'B7-'*$(%*(K)"9(D)B7A(%#(;#!."#(/%(3'-$(0'3(E,51( )(I,C1(
$6*(O#(3 *$P()(O$'#& *$PC(S*(-'-$(%#$()*5'.3"*-$(>!%(=%3(0'*$!#K
-"-(U]^_()(bZVZ[(")BL(%$(3"*-9(/%(3"*%."()*"#-%."4#%n(*'39$(=)(
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/"./CV b
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